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PUTRAJAYA:Kurikulumdankursusyangdi-
tawarkanUniversitiPutra Malaysia(UPM)
akandikajisemuladenganpenekananutama
diberikankepadabidangpertanian.
MenteriPertaniandanIndustriAsasTani,
TanSriMuhyiddinYassin,berkataKabinetse-
tuju UPM mengkajisemulakurikulumdan
kursusditawarkanyangmemberitumpuan
kepadabidangpertanian.
Menurutnya,walaupunUPM sudahberu-
bahwajah,ia perlukembalimemberitum-
puanbagimelahirkanlebih ramaigraduan
dansumbertenagamanusiadalambidang
itu.
"KabinetRabu lalu setujudengancada-
ngansayasupayaUPM mengkajisemulaku-
rikulum dan kursusnyadenganmemberi
tumpuankepadabidangpertanian.
"KementerianPengajianTinggiakanber-
bincanglebihlanjutcadanganinidenganpe-
ngurusanUPM.
"Langkahinipentingdalamusahamelahir-
kanlebihramaisumbertenagamanusiada-
lambidanginibagimemenuhikeperluan e-
gara,"katanya.
Beliauberkatademikianpadasidangme-
diaselepasmelancarkanAgrobazarPutraja-
ya,bazarbuahandantanamandiTamanWa-
risanPutrajayadisini,semalam.
Bazarselarnaduahariituanjuranbersarna
PerbadananPutrajayadanInstitutPenyelidi-
kanPertanianMalaysia(Mardi).
HadirsarnaPresidenPerbadananPutraja-
ya(PPj),TanSriAzizanZainulAbidindanKe-
tua PengarahMardi, Datuk Dr Shaharan
Anang.
Muhyiddinberkata,Kabinetjugasetujusu-
payaMardimengadakankerjasamadanme-
ngetuaikajiandengansebuahuniversititer-
kemukadiBelandabagimemajukanlagisek-
torpertaniantempatan.
Menurutnya,langkahmengkajisemulaku-
rikulumdankursusdiUPM itujugabagime-
ngalakkanlagigenerasimudaterbabitdalarn
bidangberkenaan.
"Pertaniankini sudahbanyakberubahti-
dakseperti20atau30tahunlaluyangbukan
setakatmelahirkanpetani,tetapipetanimo-
dendanpakarbidangitu.
"Secarapurata,usiapetanidinegaraini ia-
lah56tahun.Jadiperluadabarisanpelapisdi
kalangangenerasimudayangdapatmene-
ruskanusahadalarnsektoritu,"katanya.
